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K!I#ffi:-K!!nh eilfirner
Marsa : (3 jam)
Jamb LIMA soalan sahaja.
Hanya LIMA jauapan yang pertama eahaja alen diperilca.
Jai/ab thptiap soirlan pada muka surat yang baru.
Kerhs ini nengandungiruJUH emlarn semuanlra (5 muka surat).
'l . (a)
(b)
sisfern-sistern cecair polimer nrenunjukkan pdbagai lelalqJan aliran.
0 hffiakan tiga jenis lelakuan atiran serta tuniulden dalam bentuk
letkaran yang berlabe,l dengan lenglq.
(4 marloh)
(ii) Eragi setiap jenis alinan pada (D jeraskan secara ringlos eebab dan
bagaimana lselakr.ran ltu wujud pada elstem eeirtertenfu pdimer.
(6 markah)
suatu samFlel getah asli perfu diuji siht tensilnp sebelum dan selepas
divulkanlen
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2. (a)
(KtT456)
l-akarfen leluk tegasandedlan yang anda Jangkalon Si sethp
n{ian.
(4 madeh)
(ii) Konpn rnengenai perubahan siH mer{uk-fce@a nndulrls,
keltuatan tensil, takat alah, dan pemanjangan pda,tattat prfus
aldbat daripa& perrvulkanan; Jel*]oan ftnapan anda.
(6 mail€h)
struHrur kimia mempengaruhi secara langsung telaratan mekaniloal
seeueilu pollmer. Jehskan dur cam @aimana stru]dur kimia
memlprilcn lcean diatas. Berikan eatu contoh htrr.reus atau umum @i
setiapr jampan.
(8 marlcah)
ffiangkan struktur rndekul sga daripada poliner berilcrt. Jelaeltan
javrapan anda.
0 Suatupolieeteryangsfiabitteilradaphidrolisie.
(ii} suatu polibutacliena terubahouai yarB trhan tertrathp ozon.
(iii} Sustu polimer mr.rdah terbalcar.
(lv) Suatu poflnrertahian api"
(12 marltah)
(b)
475
4?E
3. (a)
(a)
(KfT 456)
Apabirla,mgq@hkan sui*u larutan Fimer, penrillhan, pehrut dilalctkan
dengrm rnernbandirEkan parameter keterlanrtan pc{irner, 6r, dan
pananrcter Herlanrtan pelarut, 62.
0 Apakah makna ft dan 82. Jelaskan gecafra rir€lcas.
(4 maftah)
(iU ffitakan tciteria @i suatu sistem pelarut-polimer yang unggul
dan Jelaslen rasionalrya bedasarlen kepada hubungan
termodinamlk, aG = AH - Tas, bagisuatu proces pemelarutan.
(6 marteh)
,A,palkah persamaan Flory-For? (2 marl€h)
Jelashn makna frstilah pelarut bclk dan Flanrt frurang balk
serta lasan maeing-masfir€ ke atas siht larr$an suatu polinnr
tertentu. Gunalcanr petsamaan Flory-Fox setaggi asas.
(8 rnartoh)
Teranglan secara rlnglcas 3 era degradasi terma yeng meflbatkan
polirnervinil' Berikan contoh' 
(g mad<ah)
Bagi setiap kopotimer terikut terarpkan pennan llonrponen polimer
yang lbe*enaan dalarn rnenentukan sifat penggunaannya:
(i) poli (butil alciklat) dalam poti (metil metataitat-tre,brlif atcitat)
dQunalen dalarn cd emulei.
(4 markah)
(b) (0
(i$)
4.
(b)
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5. (a)
(KtT 456)
(iil pdistirena datam poli (etircnekobuhdiena) sebagai ela$omer
ternnoplaetik
(4 madah)
(iir) @ietilena dalam poti (ditena-koEroprlena) yarE d[unakan.
eebagai plastik ke{uruteraan.
(4 rnarl€h)
Bagi setiap tiga polimer berikut, susun rnengikrx nihi suhu penalihan
kaca:
(i) poliprollilena, pofi (vinit kforida), dan pli (vinit alkohof)
(5 marl€h)
(5 rnarf€h)(ii) pdistilena, potiprcrpllena, dan poli (1-butena)
Jefaslcan 
.iamapan anda.
(b) Pada euhu bifiK poli (rnetil metalailat) adalah napr.rh sedangrlen
polietilena dahh muciah lenturtetapr teguh. Bedkan alasan arda.
(5 marteh)
(o) Susun nilon 10, nilon '11, dan nilon 12 mengikut suhu talcat bbur.
Jelaslmn jampanr anda.
(5 marleh)
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(KtT456)
6' Pembuatan tlentian poli(etilena tereftalat) meffbailcan suatu siri pys66s bermula
clengan penpdimeran monorner. Bagi sdlap prpees berilc.tt hurailen secala
ringles dan tepat aspek-aspek perrting proses dan .kawahn kuallti iaitu
keadaan pernplbGesan, uiian serta analisis, daR krtteria-kritaria kualiti bagi hasil
perantara di mana perlu,
(a)
(b)
Pengestennn dan pempmlirneran,
Pengeringmn cip,,
FHrni,ntafan (spinning)
F'enarikmn (drawing)
(5 markah)
(4 marl€h)
(7 rnarkah)
(4 marf€h)
(c)
(d)
7. (a) Berikan tindak baras dan strurdur poriuretana bagi eetiap penggunaan
bedkrrt. Hurailen hubungpn sfirufdurciltrt masing-masing.
Perngilcrt.
Bu$,a.
(b)
(14 martch)
Keba;nyaloan pofiarnida yang bemitai komensial aOatatr aiAtik sedangkan
polieder adalah aromatik. Jehelcan dengpn ringkas perlEtaan inl. ,
(6 marleh)
{00000q1
(i)
(ii)
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